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1-1 漁場利用の比較研究 2-2 東アジアの民具・物質文化からみた比較文化史
1-2 日本列島周辺海域における水産史に関する総合的研究 3-1 アジア祭祀芸能の比較研究
1-3 環太平洋海域における伝統的造船技術の比較研究 4-1 アチックフィルム・写真にみるモノ・身体・表象
2-1 民具の名称に関する基礎的研究 5-1 第二次大戦中および占領期の民族学・文化人類学
月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
2011年
４月















6.4 5-1 泉水英計他5名 第2回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス









7.1 1-2 伊藤康宏 中央水産研究所にて資料調査 神奈川県横浜市
7.1 ～ 7.2 1-2 伊藤康宏他8名 第1回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス




7.9 ～ 7.10 2-1 神野善治他11名 第1回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
7.15 ～ 7.22 1-3　 赤羽正春 イルクーツク州にて少数民族・川舟に関する現地調査 ロシアイルクーツク州






7.16 ～ 7.17 4-1 高城玲他8名 国立民族学博物館にて第1回研究会および資料調査 大阪府吹田市
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8.24 ～ 9.2 3-1　 野村伸一他2名 韓国蝟島にて1月に予定されている共同調査の予備調査
韓国全羅北道、全羅南
道扶安郡蝟島面










9.1 ～ 9.6 1-2 中野泰 韓国国会図書館他にて『茲山魚譜』写本に関する資料調査 韓国ソウル市、済州市
9.8 ～ 9.10 1-2 小岩信竹 北海道立文書館にて北方海域の漁業に関する資料調査 北海道札幌市



































11.11 5-1 清水昭俊 日本常民文化研究所にて民族振興会に関する資料調査
神奈川大学
横浜キャンパス










11.19 ～ 11.20 4-1 小島摩文 角南班第2回研究会出席
神奈川大学
横浜キャンパス
















12.10 3-1　 野村伸一他17名 公開研究会事前打ち合わせ
神奈川大学
横浜キャンパス

































1.4 ～ 1.10 5-1 泉水英計 沖縄県公文書館他にて川平朝申に関する資料の調査 沖縄県那覇市
































1.31 ～ 2.1 2-1 神野善治他3名 琵琶湖博物館他にて民具整理現状に関する調査
滋賀県草津市、野洲市、
栗東市
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3.3 ～ 3.4 1-3 後藤明他8名 第1回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス





3.17 ～ 3.19 2-1 神野善治他8名 第４回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス










3.23 ～ 3.28 3-1　 野村伸一他1名 済州島にて海辺の神堂に関する実地調査
韓国済州特別自治道
済州市、西帰浦市
3.26 ～ 3.31 3-1　 廣田律子他3名 中国湖南省にて瑶族の送船儀礼に関する実地調査
中国湖南省永州市藍
山県














月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
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事業運営の総合的推進
月日 区分 参加者 活動内容 実施場所
2011年
4.5 事業の総合的推進 佐野賢治他8人 第21回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス











7.6 事業の総合的推進 佐野賢治他12人 第22回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
9.13 事業の総合的推進 佐野賢治他12人 第23回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
















11.16 事業の総合的推進 佐野賢治他10人 第24回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス












12.16 ～ 12.18 学術交流 前田禎彦他1人 上海海洋大学にて国際シンポジウム出席・発表 中国上海市
12.17 事業の総合的推進 佐野賢治他11人 第3回共同研究者代表者会議（1回目）
神奈川大学
横浜キャンパス




1.18 事業の総合的推進 佐野賢治他11人 第25回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.2 事業の総合的推進 佐野賢治他13人 第26回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス











3.12 ～ 3.15 学術交流 佐野賢治他14名
韓国木浦大学校島嶼文化研究院、上海海洋大学
との瀬戸内海共同調査
愛媛県松山市二
神島
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